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Kedves Kollégák! 
 
Az IKR hírlevél tizenharmadik számával jelentkezünk ma. A hírlevélben rövid tájékoztatást 
adunk az integrált könyvtári rendszer, az Aleph működéséről, az IKR-rel kapcsolatos aktuális 
munkákról, kérdésekről. 
A felmerülő problémákat, észrevételeket továbbra is várjuk az ikr@lib.elte.hu címre. 
Katalogizáló modul 
A Gyűjteményfejlesztési és Feldolgozási Osztály munkatársai által készített Katalogizálási segédlet 
2.0-ás változatát valamint a Tárgyszavazási szabályzatot a hírlevél mellékletében megtalálják. 
Szintén a hírlevél mellékletében található a katalogizáló modulban használható szervizekről szóló 
prezentáció. 
 
Konzultációs nap az EK Gyűjteményfejlesztési és Feldolgozási Osztályán minden szerdán 10-től 
12 óráig. 
Jelentkezés: az ikr@lib.elte.hu email címen a konzultációs nap előtt. 
Következő alkalom: 2011. szeptember 28. 
Kölcsönzés modul 
A kölcsönző modulban használható szervizekről szóló dokumentum a hírlevél mellékletében 
található. 
 
Konzultációs nap minden szerdán 12.30-14.30 óráig az Egyetemi Könyvtár tetőtéri oktatótermében, 
alkalmanként maximum 5 fő részvételével. 
Jelentkezés: az vietorisz.gabriella@lib.elte.hu email címen a konzultációs nap előtt. 
Első alkalom: 2011. szeptember 28. 
WebOPAC 
Továbbra is várjuk javaslataikat, észrevételeiket az ikr@lib.elte.hu címre. 
Folyóirat modul 
Arra kérünk minden kollégát, aki használta, vagy használni szeretné a folyóirat modult, hogy 
gyűjtse össze az ezzel kapcsolatos kérdéseit, és küldje el az ikr@lib.elte.hu címre. 
 
 
Üdvözlettel: 
A rendszerkönyvtárosok 
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 
Egyetemi Könyvtár 
 
1053 Budapest, Ferenciek tere 6. Telefon: 36-1-411-6777 
e-mail: titkarsag@lib.elte.hu 36-1-411-6500/3415 
www.konyvtar.elte.hu fax: 36-1-411-6737 
 
